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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The diversity that there is at the classroom today has made that teachers had to change 
their way to teach towards an inclusive teaching mode, which takes into account the 
individual needs of every student taking into advantage the existent heterogeneity. The 
inclusion of a student with Special Educational Needs is standardized by the European 
Union, the Government and the Community of Navarre to provide a suitable attention for 
every child.  
In reference to my work, it is focused on a kind of students who present a syndrome called 
Autism Spectrum Disorder, providing a theoretical study of the concept of autism, its 
communicative, interactive and behaviourist characteristics, the specific educational 
difficulties and the proper educational response in order to provide later an inclusive 
design to students who present those characteristics in a current class, in which all the 
previous information have been reflected.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Diversity; Special Educational Needs; Autism Spectrum Disorder; communicative, 
interactive and behaviourist characteristics; inclusive design. 
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